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re~eno, dio nano~estica ispire u pranju. Zbog toga je i po`u}enje 
tkanina manje.
Zaklju~ak / Conclusion
Alkalnom hidrolizom poliesterske tkanine dolazi do povr{inske 
modifikacije poliesterskog vlakna. 
Nano~estice TMAZ-a ispunjavaju napukline na alkalno hidroliziranoj 
poliesterskoj tkanini, daju}i joj bolju adsorptivnost, a estetski izgled 
tkanine nalik na svilu ostaje.
Primjenom nano~estica TMAZ-a na modificiranoj tkanini postignuta 
je podjednaka UV za{tita kao primjenom UV apsorbera.
Uz u~inak pove}anja bjeline poliesterske tkanine, opti~kim bijelje-
njem pobolj{ava se UV za{tita. Opti~ko bjelilo i nano~estice TMAZ-a 
pokazuju sinergijski u~inak na pove}anje bjeline i UV za{tite.
Pranjem se pove}a bjelina i UV za{tita opti~ki bijeljenih tkanina 
i tkanina obra|enih UV apsorberom, dok se UV za{tita tkanina 
obra|enih nano~esticama TMAZ-a neznatno smanjuje u pranju jer 
su na poliester vezane samo adhezijom. 
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U najavi te najve}e svjetske izlo`be ambala`e, 
koja }e se odr`ati po 50. put, organizator 
Messe Düsseldorf me|u ostalim je napisao: 
plastika je i dalje najpro{ireniji materijal za 
pakovanja. Zato je posjet tom sajmu obveza 
svakoga tko se bavi plasti~nom ambala`om. 
Ali dobro }e mu do}i da se upozna i s 
mogu}nostima ostalih ambala`nih mate-
rijala.
Ususret Interpacku 2008
Na nedavnoj konferenciji za novinare koju 
je organizirala specijalizirana tvrtka Brandt 
d.o.o. iz Zagreba, navedene su neke poje-
dinosti o izlo`bi.
Me|unarodni sajam ambala`e, strojeva za 
pakiranje i proizvodnju ambala`e odr`at 
}e se u Düsseldorfu od 24. do 28. travnja 
2008. na vi{e od 272 000 m2 povr{ine. 
O~ekuju se osobito posjetitelji zainteresira-
ni za ambala`u potrebnu u prehrambenoj 
industriji: hranu, pi}a, slastice, kruh i peciva. 
Prikazat }e se i ambala`a za potrebe farma-
ceutske i kozmeti~ke industrije, pakiranje 
konzumne robe (koja nije hrana) i indu-
strijskih proizvoda. Me|utim, sajam je poti-
cajan i za dizajnere, kreativne propagandne 
i marketin{ke agencije.
Jedan od hitova na izlo`bi trebala bi biti 
bioambala`a. Pritom se promi~e ona od 
hrane – kukuruza i {e}era.
^uo se i jedan zanimljivi podatak. Iz Europ-
ske unije Hrvatska je uvezla strojeva za paki-
ranje u vrijednosti od 51,3 milijuna eura. Od 
toga je udio SR Njema~ke i Italije po 36 %, 
a Slovenije 11 %!?
Najavljeno je i odr`avanje najve}ega tiskar-
skog sajma Drupa, od 29. svibnja do 11. li-
pnja 2008. Broj posjetitelja na pro{loj Drupi, 
koja se odr`ava svake ~etiri godine, bio je 
ve}i od 400 000. 
Ina~e, zbog promjene u~estalosti odr`avanja 
nekih izlo`aba, za Messe Düsseldorf }e 
2008. biti najuspje{nija godina u dugom 
postojanju toga sajma.
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